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REFİK HALİT
Refik Halit, örnek bir İstanbul beyefendisiydi. Mizaha 
eğilimli,hatıraları zengin bir gazeteciydir Sohbetlerine doyum olmazdı.
Refik Halit ile sohbetlerimiz, evlerimizden çok, Löbon ve Markiz'de 
geçerdi. Sonraki yıllarda, Abdulhak Şinasi Hisar'm evinde ve bâz«n de, 
üstadın Esentepe'delft , Gazeteciler mahallesindeki yuvasında 
toplantılarımızı sürdürürdük.
11| ı l ı r i I ı rl I r I İn T T î i r i  [ r - fi k Halit Karay çok nâzik bir evsahibiydi.
Son toplantılarımızı Valikonağı caddesindeki (Löbon-^ÛO pastahanesinde 
yapardık. Bu sohbetlerde Abdulhak Şinasi Hisar „ her zaman hazır 
bulunurdu.Hamdullah Suphi, Ruşen Eşref, Fikret Adil ile Hüseyin Avni 
Şanda da bu sohbetlerin çoğuna katılırlardı.
Refik Halid'in sohbet ettiği ayrı bir grubu da vardı. Bu yakın» 
dostları, pastahane sohbetlerinden çok, içki masası sohbetlerini 
severlerdi. Bunlar arasında, Kılıç Ali, Kemal Salih Sel ve Akbank Umum 
Müdürü Ahmet Dallı bulunurdu. Onbeş günde bir Tarabya'ya gider oradaki 
(Fidan) lokantasında sohbetlerimizi zevkle sürdürürdük.
Paris'te, görevle/ bulunduğum iki yıl ben/ bu sohbetlerden mahrum 
kalmıştım. Ama üstadla yaptığımız yazışmalarla her an birbirimizin 
yanındaymış gibi, bjr hasret duymadım.
Refik Halit Karay, çevresi geniş olmakla beraber herkesle yakın dostluk 
kurmazdı. Şişli'de oturduğu apartmandan, kurucularından olduğu 
Esentepe'deki Gazeteciler mahallesine taşınınca burada,genç basın 
mensuplarıyla içiçe ve zevkle yaşadı. Neşe dolu nükteleri ile onları, 
gönüllerince, doyurdu.
Refik Halit, yaşından umulmayan hareketli bir kişiydi. Sohbet etmek 
kadar gezmeyijde çok severdi. Esentepe'deki Gazeteciler mahallesinde 
oturan yakın dostlarına^ağzmdaki meşhur sigarası ile, genellikle elleri 
pantolonunun cebinde olarakuğrar, kısa sohbetler yaparak, günün 
havadislerini karikatürize ederdi.
Refik Halid'in r.piApn -ve tarik konularında sohbet yaptığı ayrı
dostları vardı. Bunların başında -kendisine ait anı bölümünde 
belirttiğim- Abdulhak Şinasi Hisar bulmuyordu. Bu toplantılara en yaşlı 
dostumuz olan ve hepimizin saygısını üstünde toplamış bulman Dr..Nihat 
Reşat da gelirdi. Zaman zaman Hamdullah Suphi ile Haluk Şehsuvaroğlu da 
uğrarlardı. Buradaki toplantı ile Refik Halit'in evindeki sohbetlere 
bir aralık, yaşı ilerlemiş olmasına rağmen -estetik ameliyatlarla da 
yetinmeyerek- yüzünü gözünü fazlaca boyayan bir hanım devam ederdi. Bu 
kadından her iki dostumuz ve özelliklel Refik Halid'in nâzik eşi Nihal 
Hanım -hoşlanmazlardı. Birgün bu gençlik pozu tutkusmu hiç bırakmayan 
kadının telefonda sesini ve giyinişinde kılığını değiştirerek^*« yüzünü 
maske ile kapatarak evlerine gelmesi bardağı taşırmış, nükte ve mizah 
üstadına bir mizah havasıyla yapılmak istenen oyunu Karay'lar sert 
biçimde karşılamışlar ve yüzüne kapılarını kapatmışlardı.
BASININ VE EDEBİYATIN HER ALANINDA, BOY GÖSTEREN BİR KİŞİ
Refik Halit'de rengarenk bir üslûp, sâde bir dil, pırıl pırıl bir tahlil 
kudreti vardı. Kalemini edebiyatın her dalında kullandı. Hikaye yazdı, 
düzinelerle roman yazdı, hâtırat yazdı, piyes yazdı, köşe yazarlığı ve 
fıkra yazarlığı yaptı. Mizahın uçsuz bucaksız renkli denizinde yelken 
açtı ve bu yarışta önde gitti.
Dergilerde, gazetelerde pek genç yaşta, başyazarlık yaptı. Kendisinin 
ilk yayınladığı (Son Havadis) gazetesi 15ci sayısında kapanmıştı. (Cem) 
gibi ünü mizah edebiyatımızın zirvesine çıkan derginin başyazarlığını 
yaptı. MUteareke yıllarında (Mihran) efendinin çıkardığı (Sabah)m baş 
muharrirliğini üstlendi.
Daha sonra, siyasi bir mizah gazetesi olan (AYDEDE)yi yayınladı. Döneminin 
esprili kalemlerini,karikatüristlerini gazetesinde topladı.
Sürgün olarak yurdldışma gittikten sonra, önce Halep'te daha sonra 
İskenderun'da yayınlanan (Doğru Yol)un başyazarlığını yaptı. Halep'teki 
(Vahdet)gazetesinin gözde bir yazarı oldu.
Yurda döndükten çok sonra (AYDEDE)yi tekrar çıkardı.
Ne var ki ikinci (AYDEDE) birincisi kadar parıltılı olamadı.
(KALEM) dergisinde başlayan mizahın fırtınalı havası, ikinci (AYDEDE)de 
sükunet buldu.
Refik Halit Karay mizahi yazılarında genellikle (KİRPİ) ve (AYDEDE) takma 
adlarını kullanırdı. (MÜBECCEL HALİT)ile (VAKANÜVİS) ve -adı ile soyadının 
ilk harflerinden oluşturduğu- (REHAK)da Refik Halit Karay'ın takma 
adlarıydı.
DEĞİŞİK KİŞİLERİN REFİK HALİT'i TANITIMI
Mizah ve roman alanındaki değerine değinen Ruşen Eşref (ÜNAYDIN), 
(Diyorlarki) adlı kitabında,Refik Halit için ,özetle şunları yazar : 
"...Refik Halit batının herhangi bir memleketinde olsaydı, orada da mizahi 
ile, sivrilmiş bir yazar olurdu. Bu tür kişiler doğarken almlarında bir 
yıldızla dünyaya gelirler ve düşünce dünyasının zirvesinde yaşarlar."
Büyük şairimiz Yahya Kemal, büyük edibimiz Abdulhak Şinasi için İç alemi 
bu kadar güzel tasvir eden nesir, bizde yazılmamıştır. Batıda bile azdır." 
derdi.
Prens Sabahattin'in de Refik Halit'i, Meşrutiyet'in meydana çıkarttığı 
yegâne batı yenilikçisi olarak nitelendirdiği söylenir.
Refi& Cevat (ULUNAY)da Refik Halit'i "Asırların nâdir yetiştirdiği bir zekâ 
numunesi" olarak tanımlar.
Refik Halit'in toplumdaki yaygın adını, edebiyatımızdaki yerini -iki 
tarafsız kalem sahibi-İsmail Habip Sevük ile .İsmail Hakkı Baltacıoğlu ne 
güzel yorumlarlar. Sevük, eski harflerle bir makalesinde ve konferanslarında 
onu (Edebiyatımız için bir şeref) diye değerlendirmiştir. İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu ise onu şöyle yorumlar :
"... Hiç kimse romanda, hikâyede, fıkrada ve halk diliyle görüşmelerinde 
onun kadar açık, öz ve Türk olmadı.Eğer Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı bir tarafa 
bırakırsak, hiçbir Türk yazarı onun kadar bu toprağın rengini ve kokusunu 
taşımadı..."
DEVLET KAPISINDAKİ REFİK HALİT
1888 yılında IstanbulAda doğan Refik Halit özel eğitimden sonra 
Galatasaray'a girdi.Hukuka başladığı sırada Mâliyede memur oldu.Bu görevi 
babası Halit Bey'in Maliye nezaretinde başveznedar olmasından 
kaynaklanıyor. Ne var ki, bu görev ve devlet memurluğu onu hiç sarmadı. Kısa 
süre Babıâlrî tercüme kalemindeki görevimle ona sevimsiz geldi.
Müteareke yıllarında PTT Umum Müdürü oldu. Ancak bu,memuriye?;ten çok, siyasf 
bir partinin verdiği koltuktu. Kendisi bu görevle kabineye girdi. Ne var ki 
devletteki küçük ve büyük görevlerin hiçbirini benimsemedi. 0,bir gazeteci 
bir mizah yazarı ve bir romancı olarak doğmuştu. Onun için bu belirgin 
yönlerini ölümüne kadar sürdürdü.
3DEĞİŞİK BİR KARAKTER
Refik Halit, paraya pula kıymet vermezdi. Evlenirken eşine^ kendisinin bir 
kalem işçisi olmaktan öte^- adından başka hiçbir serveti bulunmadığını 
söylemişte •
Refik Halit, kimseye de el açmadı. İzzeti nefsine düşkündü. Sertti ve 
inatçıydı. Kimsenin emrine körükörüne girmek istemezdi.
Hüseyin Cahit (YALÇIN), Refik Halid'i kendi taraflarına çekebilmek için 
-İttihatçıların adetâ bir yayın organı olan- (TANİN) gazetesinde köşe 
yazarlığı teklif etmiş. "Burada hizmet edersen yükselirsin !" demiş.Yükselmeyi 
maneviyatından başka bir yerde aramayan Refik Halit bu teklifi reddetmiş. 
Karaktere, vekara büyük değer veren bir kişiliğe sahi-^ - olduğunu bu suretle de 
belli etmiştir.
SÜRGÜN ÜSTÜNE SÜRGÜN
IVM'
Refik Halit, 1908 Meşrutiyet inkılabından sonra.(İTTİHAT TERAKKİ) partisinin 
işbaşında bulunduğu yıllarda, sürgün olarak dört şehirde bulundu: Ankara, 
Sinop, Çorum ve Bilecik.
0, (Fecriâtî) olarak tanınan edebiyat akımının yıldızlarındandı. Bunların 
arasında, ilk defa Anadolu'yu tanıyan ve tanıtan Refik Halit oldu. Yazdığı 
(Memleket Hikâyeleri) hikâyeciliğimizin öncü eserleri arasında yer alır. 
Esasen, hikâyecilik tarihimizin öncüleri arasında iki önemli sima vardır : 
Ömer Seyfettin ile Refik Halit.
Refik Halit, sürgün gönderildiği yerlerde, boş durmadı. Gördü, gezdi, izledi 
ve bunları sonradan kitaplara döktü.
Uzun yazarlık hayatında konuların bolluğu açısından (SÜRGÜN)lerin katkısı 
büyük oldu. Özellikle yurtdışındaki son 15 yıllık sürgün hayatı, 
romancılığımıza çok şey kazandırdı. Yeni kuşaklar, Refik Halic'i bu
eserleriyle tanıdılar. Bâzıları da sinemaya aktarılan romanlarını 
seyrettiler.
POLİTİKA T UYUŞUNA DÜŞ M  ADAK
Refik Halit, mizah türünün haşarı bir kardeşi sayılan (HİCİV)de de bir 
üstaddı. Ne var ki, -mıknatısına yakalandığı- hiciv yüzünden, gençliğinin en 
verimli yıllarında cezalandırıldı. Eleştirilerden hoşlanmayan (İTTİHAT VE 
TERAKKİ) partisi kodamanları, sıkça kullandıkları (SÜRGÜN) silahını Refik 
Halic'e yönelttiler. Refik Halit. eleştiri yapan yazarlar arasında, dâima 
topun ağzında yer almıştır!
İttihat ve Terakki yönetimi ona kan kusturdukça o da keskin kalemini süngüye 
dönüştürmekten çekinmemiştir!
Sürgünlerin ciğerine işleyen üzüntüsü ve isyanı ile ezilmiş olan Refik Halit 
bunlara karşı aynı amansız bir tutumla karşılık verme fırsatını yakalamış, 
olanca gücüyle üzerlerine yüklenmiştir.İşte Refik Halit. hü bir fırtınalı 
dönemin siyasî hayatına böyle karıştı. İttihatçıların karşıtı olan (HÜRRİYET 
VE ÎÜTİLAF) partisinde yer aldı. Ezikliğinin verdiği tepkiyle, kendisini 
politika sahnesinde buldu. Bu partinin yönetiminde görev aldı ve kabinesine 
girdi.
Refik Halic'in başına ne geldiyse bu siyasî tutumundan, keskin kaleminin 
eleştirisinden,ilerisini sezimseyemen görüşünden geldi.
Ama o, son hatasını-yurda dönünce-bütün açık kalpliliğiyle kabul etti ve 
Atatürk'ün büyüklüğünü her zaman dile getirdi. Zaten 150'liklerin affıas ve 
onların anavatana dönmelerini hazırlayan düşünce . ilk defa Atatürk'ten 
gelmişti. Sürgün hayatının acılı kalp çarpıntılarını Refik Halic'in 
yazılarında^okuyan Atatürk^bundan etkilenmemişmiydı? Ruşen Eşref Ünaydm'dan 
dinlenildiğine göre, Atatürk "Bunları yazan adam vatansız kalamaz." demiştir.
yUYDURMA ÖLÜM HABERLERİ. VE REFİK IIALİT'İN SON ÖLÜMÜ
Refik HalHİ1 23in son ölümü , 18 Temmuz 1965 gününe rastlar.O yıl 77 
yaşındaydı.(Son ölümü) dememizin öyküleri var:
Kaderin cilvesi ile 150'likler listesine alındığı için yaşamını 
yurtdışmda sürdüren Refik Halit, orada, birkaç kez öldü ! Belki de 5 
defa... Ama ilk ölüm haberi , Türk basınında, edebiyat çevrelerinde, büyük 
üzüntüyle karşılandı. Bu ölümlerin nedenleri arasında, Amik ovasında ördek 
avlarken gölde boğulduğu, bir trafik kazasında ailesi ile birlikte hayatını 
kaybettiği ve özetle dünyamızdan ayrıldığı haberleri yer aidiydi.
Gerçekle ilgisi olmayan bu acı haberlerin arkasında muziplikler,
yanılgılar bulunduğu gibi, Refik Halit de b« düzenlemesiyle -ölümünün 
Türkiye'de nasıl bir yankı uyandıracağını öğrenmek istemişti ! Bu ölüm 
haberlerinin en önemlisini ünlü mizahçımız yaratmıştı !
Refik Halit, kendi ölüm haberini ve ölümünden duyulan hüzünlü satırları 
İstanbul basınından izleyecek ve yaptığı bu oyunun sonucundan hoşnut olarak 
yaşamını sürdürecekti.
İstanbul basınında Refik Halid'in genç yaşta ölümü büyük üzüntü yaratmıştı* 
Mesela (Servet-i Fünun )dergisi (1) ölümü, şu hazin cümlelerle
okuyucularına ulaştırmıştı :
"...Bu müstesna, ince, zeki, hassas ve sanatkâr edip vefat etti. Vatan 
hasreti ile, genç yaşta, ölene nasıl acımayalım? Refik Halic'in siyasî 
hayatındaki karanlıkların karşıtı olarak, seçkin bir edebi yaşamı vardı. 
Yazılarında hiçbir muharriririn, özellikle hiçbir mizahçının, yetişemediği 
kadar güçlü, çekici ve büyüleyiciydi. 0 ne keskin mizah, o ne zeka, ne 
füsunkaî v® nükte..."
Halka yönelik bir mizah gazetesi olan (Karagöz) Refik Hali t i 'in ölüm 
haberini pek esefli bir kayıp olarak, okuyucularına şöyle yansıtmıştı:(2)
"....Temiz ve açık Türkçe üzerine çok kıymetli hikâyeler y fıkralar yazan 
Şenç edib ve muharrir Refik Halit, gurbet ellerde ölüp gitti. Siyaset 
âlemine karışıp hayatını kaybedenlerin biri de bu değerli genç 
arkadaşımızdır. Dâmât Ferit zamanında PTT Umum Müdürlüğü ettiği için 
150'lik listeye giren ve bu yüzden anavatandan kaçıp Beyrut'a iltica eden 
bu felekzede gencin hâkine (3) hürmet eyler ve edebiyat aleminde 
bıraktığı boşluktan dolayıda münevver gençliği taziye ederiz. .."
Refik Halit,Suriye'deki 15 yıllık sürgün hayatında, birkaç kez daha ölecek, 
gerek yanlışlıkla, gerek şakayla ve muzipliklerle karışık olarak yapılan 
yayınlar arasından bu ünlü mizah ustamız sapasağlam çıkacak, ama gerçek 
ölümü 18 Temmuz 1965 günü bir ameliyat sonunda vukııy bulacaktı.
(1) 20 Kasım 1924 tarihli (SERVETİFÜNUN)
(2) 22 Kasım 1924 tarihli (KARAGÖZ)
(3) Hak = Toprak
5 *
REFİK HALİT'İ ÜZEN BİR OLAY
Refik Halit'in çok üzüldüğü-şahidi olduğum-bir olaya değineceğim. Refik Halit, 
bağırsaklarından rahatsızdı. Doktorlar ameliyatı öneriyorlardı. Ameliyat olup 
olmamakta tereddütü olduğu günlerde, üstadın evine çaya gittik. Kemal Salih 
Sel, Ahmet Dallı ve ben. Hanımlarda vardı. Konu cenaze törenlerine ve 
gönderilen çelenklere dökülüverdi. Cenazelere gönderilen çelenklerden uzun 
uzun söz edildi. Refik Halit, gönderilen çelenklerin bir nevi ölenin değerini 
simgelediğini söyledi. Bu söz üzerine Ahmet Dallı -hiç yeri değilken- şöyle 
bir söz sarfetti:
- "Siz, Allah geçinden versin, vefat ederseniz çok çelenk gönderirler. Mesela, 
şimdi burada bulunan üçümüzün çelenkleri başucunuzda yer alır." deyiverdi. 
Refik Halit biraz durakladı ve sohbete ara verdi.
Tesadüfe bakmızki Refik Halit Karay'ın 1965 yılında öldüğü zaman ÖSt üçümüzde 
cenazesinde bulunamadık. Bu, benim için, büyük üzüntü olmuştur. Ancak Ahmet 
Dallı'nm söylediği gibi, üçümüzün çelenkleri üstadın cenaze töreninde hazır 
bulundu. Ama bizler, tabutuna omuz veremedik. Ahmet Dallı, Londra'da bir 
ameliyatta, Kemal Salih İsviçre'de, ben Bakanlık Başmüfettişi olarak -o yaz- 
Anadolunun uzak bir ilindeydim. Her üçümüz büyük dostumuzun cenazesine 
yetişemedik.
Bu ölüm, Refik Halit'in gerçek ölümüydü.
5 YIL GECİKTİRLEN AF
150'liklerin affı, Cumhuriyet'in 10.cu yıl dönümünde,1933'de yapılacaktı. Bu 
felekzedelerden çoğu vataryıasreti ile yanıp tutuşuyordu. Refik Halit, Rıza 
Tevfik, hazırlıklarını yapmışlar, vatana kavuşmanın heyecanı içerisinde, 
müjdeli haberi beklerken yıkıldılar... Af, 5 yıl sonraya kaldı. Oysa feylesof 
Rıza Tevfik,bu af için Refik Halit'in yeni doğan oğlu Ömer Uğur'un bir müjde 
olduğunu şiire dökerek, ebcetle bir tarih bile düşürmüştü.
Affın Cumhuriyet'in 10.cu yılında değilde 15.ci yıldönümünde yapılması çok 
değişik yorumlara neden oldu. Bu ertelemenin Lozan anlaşması hükümlerinden 
kaynaklandığı biçiminde yorumlanmasını Refik Halit hiç benimsemedi. Affın 1933 
yılında çıkartılmayarak 1938 yılına ertelenmesi sebebini,Refik Halit Cumhuriyet 
Halk Partisi içerisindeki müfrit tutucuların görüşüne bağlardı.
REFİK HALİT'in İSİM BABALIĞI
İstanbul'da (Zeynep-Kamil Hastahanesijtıde) doğanlardan bazılarının adlarını 
Refik Halit koymuştur. Gece yarısı doğan çocukların anası veya babası, sabahı 
iple çekerler ve erken saatlerde Refik Halic'e telefon ederlerdi. Bir 
kızlarının doğduğunu bildirerek, buna verilecek bir ad isterlerdi. Refik Halit, 
güzel ve işitilmemiş , orijinal adlar bulur, doğan çocuğa mutluluk dileyerek 
bunu bildirirdi. Refik Halid'in kız çocuklara verdiği adlar arasında (Nilgün) 
başta yer alırdı. Esasen Nilgün adlı romanının yayınlanmasından sonra,çok aile 
doğan kızlarına bu adı vermişlerdir. Öyle sanıyorum ki bugün yurdumuzda genç 
ve orta yaşlı binlerce Nilgün adlı kadın vardır. Öte yandan Refik Halit 
telefon eden erkek çocuk ana ve babalarına, bâzı sorular yöneltir, onların adını 
babalarının ve dedelerinin isimlerini sorar,bunların karışımından oluşan yeni 
adlar üretinjffVe karşısındakilere bildirirdi.
Özet olarak şunu söyleyebilirim ki, o dönemde Zeynep-Kamil hastahanesinde doğan 
çocukların çoğunun isim babası Refik Halit Karay olmuştur.
¿REFİK IIAI j #  İN UNUTAMADIĞA BİR UYARISI
Refik Halit Karay, benim bir huyuma çok kızardı. Hatta bu konuda sert 
çıkışlarım olmuştur.
Ben, dağarcığımda az da olsa, ansiklopedik konularla, biyografi ve 
bibliyografya bilgileri taşıyan bir kişiydim. Sırası geldikçe veya 
soruldukça bu bilgileri cömertçe aktarırdım. Nitekim rahmetli dostum 
^aldun Taner, benim için yazdığı bir makalede bu cömertçe tutumuma 
değinmişti. Refik Halit ise hiç yazılmamış veya işitilmemiş , araştırılıp 
meydana çıkartılmamış bâzı bilgileri -rasgele kişilere-cömertce nakletmeme 
pek kızardı.&Ve t Hâzinene sahip olmalısın!) derdi. Onun bu dostça 
önerilerini, yıllardan sonra, bugün daha iyi anlıyorum. Araştırmalarımdan 
edindiğim bilgilerle belgelerden başkalarına naklettiğim Konuları, sanki 
^ , J: araştırma ürünleriymiş gibi kaynak göstermeden yayınlayanları
gorcıukçe, rahmetli üstadımıza yerden göğe kadar hak veriyorum.
Ne deneyimli bir üstadmış. 0, dökme suyla değirmen döndüren nice insanlar 
görmüş!
Taha Toros Arşivi
